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CARTA DE WILLIAM 
FAULKNER A SALDANHA 
COELHO, EDITOR DA 
REVISTA BRANCA 2 
 
William Faulkner3 
Larissa Costa da Mata4 (tradutora) 
 
Senhor Saldanha Coelho, Editor 
 
The first duty of a writer, young or old, is to Work, Labor. 
His or her first obligation is to Truth, to try to tell Truth even though he knows he may fail, 
never to take the easy way because it is easy. 
His or her first satisfaction will be the best one of all – to have made something which may 
outlive him. 
 
William Faulkner, 
Sao Paulo 
14 Aug. 1954 
 
                                                             
2 A carta foi publicada pela primeira vez na Revista Manchete, número 123, e pertence ao arquivo pessoal de Luciano 
Saldanha Coelho, filho de José Saldanha Coelho, que autorizou a publicação tanto da carta quanto de sua tradução na 
Web Revista Linguagem, Educação e Memória.  
3 Foi um escritor norte-americano, considerado um dos maiores romancistas do século XX. 
4 Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: larissa.mata@gmail.com   
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Tradução e estabelecimento de texto 
 
 
 
 
 
São Paulo, 14 de agosto de 1954. 
 
Ao senhor Saldanha Coelho, editor, 
 
A primeira responsabilidade de um escritor, seja jovem ou velho, é Trabalhar, é o Labor. 
A sua primeira obrigação é com a Verdade, tentar dizer a Verdade mesmo que saiba que pode ser 
que falhe; nunca seguir um caminho por ser fácil. 
A sua satisfação será a melhor de todas – ter feito algo que pode sobreviver-lhe. 
 
William Faulkner 
 
Estabelecimento e tradução de texto: Larissa Costa da Mata 
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Anexos  
 
Em anexo, segue a capa da Revista Manchete que publicou pela primeira vez a Carta de 
William Faulkner a Saldanha Coelho, assim como a matéria a respeito da correspondência dos 
autores.  
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